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En este estudio de investigación tuvo como finalidad analizar el papel mediador de la 
inteligencia emocional entre la exposición a la violencia doméstica y el rendimiento 
académico en adolescentes de instituciones educativas en Lima. El diseño de investigación 
es no experimental, de corte transversal de método explicativa y con una finalidad aplicada. 
La muestra estuvo conformada por 917 adolescentes de dos instituciones educativas. La 
técnica de recolección de datos fue la encuesta (cuestionario de exposición a la violencia de 
Orue y Calvete y Cuestionario de inteligencia emocional de Wong y Law, así mismo la 
técnica de análisis documental (obtención de notas). 
En los resultados se observaron que el valor indirecto [(a x b), p<.001], es significativo, ya 
que cumple con el criterio p<.05, por otro lado, el valor directo [(c), p>.531], no es 
significativo, porque no cumple con el criterio p<.05, indicando una mediación completa, 
esto quiere decir, que la variable exposición a la violencia doméstica no estaría explicando 
directamente el rendimiento académico, pero si indirectamente con la variable inteligencia 
emocional. 
 

















The purpose of this research study is to analyze the mediating role of emotional intelligence 
between exposure to domestic violence and academic performance in adolescents from 
educational institutions in Lima. The research design is non-experimental, cross-sectional 
explanatory method and with an applied purpose. The sample consisted of 917 adolescents 
from two educational institutions. The technique of data collection was the survey 
(questionnaire on exposure to violence of Orue and Calvete and emotional intelligence 
questionnaire of Wong and Law), as well as the technique of documentary analysis 
(obtaining notes). 
In the results it was observed that the indirect value (axb) <.001, is significant, since it meets 
the criterion p <.05, on the other hand, the direct value (c) 0.531, is not significant, because 
it does not comply with the criterion p <.05, indicating a complete mediation, this means that 
the variable exposure to domestic violence does not directly affect academic performance, 
but indirectly with the variable emotional intelligence. 
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